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หลายข้ันตอน (Multi-stage random sampling) จํานวน 400 คน เคร่ืองมือวิจัยคือแบบสัมภาษณ เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ
สัมภาษณระหวาง 20 พฤษภาคม ถึง 15 กรกฎาคม 2551  ใชสถิติอยางงายในการวิเคราะหขอมูลระดับตัวแปรเดียว และใชการ
วิเคราะหจําแนกพหุ (Multiple classification analysis) ในการวิเคราะหขอมูลระดับหลายตัวแปร ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ระดับประถมศึกษามีการรูสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ประกอบดวย 1) ปจจัยดานบริบทของสังคม ไดแก ความเขาใจพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
ของครู  ระดับโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอิทธิพลของส่ือมวลชน 2) ปจจัยดานการบริหาร ไดแก ขนาดของ
โรงเรียน 3) ปจจัยดานแหลงการเรียนรู ไดแก แหลงการเรียนรูอื่นๆในโรงเรียน 4) ปจจัยดานความรวมมือ ไดแก ความรวมมือ
ระหวางครูผูสอนและครูผูดูแลหองสมุด 5) ปจจัยดานการสนับสนุนของครอบครัว ไดแก การจัดหาส่ือเสริมการเรียนรู และ6) ปจจัย
ดานตัวนักเรียน ไดแก ผลการเรียนของนักเรียน  สถานภาพครอบครัว วุฒิการศึกษาของผูปกครอง และพฤติกรรมการใฝรูของ
นักเรียน ทั้งน้ีตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายการผันแปรของการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษาไดรอยละ 53.2 
 
Abstract 
The purposes of this research were to study the information literacy of the primary school 
students and to study the effective factors to information literacy of the primary school students. 
Population for this research is the primary school students and used multi-stage random sampling for 
400 students were interviewed since 20 May to 15 July 2008. The research used simple statistics for 
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univariate analysis, and Multiple Classification Analysis for multivariate analysis.  This study found that 
the majority of primary school students had information literacy at high level. The factors that gave 
effect to information literacy of the primary school students were  1) the social context factor; the 
understanding of teachers for the national education act of legislation from Buddhist Era 2542, 
infrastructure of information technology, and the influence of mass media that encouraged information 
literacy 2) the administration factor; sizes of the primary schools      3) the resources factor; resources in 
schools 4) the cooperative factor; the cooperation between teachers and libraries  5) the encouragement 
of family factor; supplying for education media and 6) the student factor; students’ grade point average, 
the parents’ status of students, education level for principle family of students, and paying attention to 
learning behavior of students. These factors could be able to explain the variation of information literacy 
of the primary school students at 53.2%. 
 
คําสําคัญ   :  การรูสารสนเทศ; นักเรียนระดับประถมศึกษา; ปจจัยที่มีอิทธิพล        





ขึ้นกับคนทุกกลุม นอกจากนั้น การรูสารสนเทศยังเปนองคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญสําหรับการศึกษาทุกระดับ และ
เปนทักษะพ้ืนฐานสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย  อีกท้ังยังเปนกลยุทธในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ท่ี
ชวยใหทุกคนสามารถเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น  (สมาน ลอยฟา. 2545;  Lau. 2004)  การสงเสริมใหบุคคลเปน
ผูรูสารสนเทศยังทําใหบุคคลเปนผูท่ีคิดอยางมีวิจารณญาณ   และเปนนักแกปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การ
พัฒนาการรูสารสนเทศใหเกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุมในทุกรูปแบบการศึกษาจึงจําเปน (Lau. 2004) 
โดยเฉพาะการพัฒนาเรื่องการรูสารสนเทศจะตองเกิดขึ้นต้ังแตการศึกษาระดับแรกสุดเทาท่ีจะทําได (American 
Library Association. 1998) เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีลักษณะชี้นําตนเอง (Self-directive) และรูจักทํางาน
รวมกับผูอื่นได รวมท้ังสนับสนุนใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา และคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งถือ
ไดวาเปนทักษะท่ีจําเปนของนักเรียนในยุคสังคมฐานความรู (American Library Association, 1998; Doyle. 
1992) ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและตองการใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2545)  
 จากการวิเคราะหการรูสารสนเทศในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เฉพาะชวงชั้น
ท่ี 1 และ 2 พบวา การรูสารสนเทศไดบูรณาการอยูในหลักสูตรทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมภาษาไทย 
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       การรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษาเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับการศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้น และนักเรียนระดับนี้เปนวัยท่ีตองไดรับการปลูกฝงพ้ืนฐานการรูสารสนเทศท่ีถูกตอง (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization. 2006)   ดังนั้น การดําเนินการจัดการเรียนการสอนการรู














       การศึกษาครั้งน้ีศึกษาเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เทานั้น เน่ืองจากเปนระดับชั้น
สุดทายของการศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีมีความรูและทักษะท่ีเกี่ยวกับการรูสารสนเทศสะสมมาตั้งแตชั้น





การศึกษา และแนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางมาตรฐานการรูสารสนเทศของ The International Federation of 
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 นอกจากนั้นผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมตางๆ จากเอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการ
รูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษาพบวา ปจจยัท่ีเปนตัวกําหนดการรูสารสนเทศของนักเรียน ไดแก  
1) ปจจัยดานบริบทของสังคม 2) ปจจัยดานการบริหาร 3) ปจจัยดานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4) ปจจัย
ดานการเรียนการสอน 5) ปจจยัดานแหลงการเรียนรู 6) ปจจัยดานความรวมมือ 7) ปจจัยดานการสนับสนุนของ
ครอบครัว และ8) ปจจัยดานตัวนักเรียน ประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน และพฤติกรรมการใฝรูของ
นักเรียน จากนั้นไดนําปจจัยตางๆไปพัฒนาเปนตัวแปรอิสระในกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือใชศึกษาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา ดังแผนภาพที่ 1       
            
ตัวแปรอิสระ                                                            ตัวแปรตาม                 
 
 
แผนภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัยการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศไทย 
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การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและใชแบบการวิจัยแบบตัดขวาง (Cross Sectional Design) 
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท้ังประเทศ  โดยกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางดวยสูตรของ คิช (Kish.  2004) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  และเนื่องจากประชากรท่ีใชศึกษามี
ขนาดใหญ จึงใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) ซึ่งเปนการสุมตัวอยางที่นําเอา
วิธีการสุมตัวอยางแบบผสม (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ.  2544) โดยกําหนดการสุมจากโรงเรียน โดยขั้นท่ี 1 แบง
โรงเรียนประถมศึกษาออกเปน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และกรุงเทพมหานคร 
และขั้นตอนท่ี 2 ในแตละภาคใชเกณฑการกําหนดเขตพ้ืนท่ีโดยการแบงกลุมจังหวัดในแตละภาคๆ ละ 2 กลุม
คือ กลุมจังหวัดใหญ (จังหวัดท่ีมี 3 เขตพ้ืนท่ีขึ้นไป) และกลุมจังหวัดเล็ก (จังหวัดท่ีมี 1-2 เขตพ้ืนท่ี) จากนั้นใช
การสุมอยางงายโดยวิธีจับฉลาก เลือกจังหวัดไดท้ังส้ิน 9 จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร  ในขั้นตอนท่ี 3 ใช
การสุมอยางงายโดยวิธีจับฉลากเพื่อใหไดเขตพ้ืนท่ี และขั้นท่ี 4 สุมโรงเรียน โดยจําแนกโรงเรียนเปน 4 ขนาด
ตามจํานวนนักเรียนจากนอยไปหามาก แลวสุมแบบมีระบบ (Systematic sampling) เมื่อไดชื่อโรงเรียนในแตละ
ขนาดแลว หาสัดสวนของจํานวนนักเรียนในแตละโรงเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาท่ีถูกเลือกเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 67 แหง โดยจําแนกเปนโรงเรียนประถมศึกษาในภาคเหนือ (พิษณุโลก เขต 3 และสุโขทัย เขต 1) 
จํานวน 16 แหง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี เขต 1 และยโสธร  เขต 2) จํานวน 23 แหง  ภาคกลาง 
(ชลบุรี เขต 1 และสมุทรสงคราม เขต 1) จํานวน 11 แหง ภาคใต (สุราษฎรธานี เขต 1 และระนอง เขต 1) 
จํานวน  13 แหง และกรุงเทพมหานคร เขต  1 จํานวน 4 แหง  อนึ่ง เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ี มีตัวแปรอิสระท่ี
เกี่ยวกับโครงสรางและบริบทของโรงเรียน ดังนั้นจึงไดสอบถามขอมูลจาก กลุมตัวอยางกลุมท่ีสองคือ ผูบริหาร 
ครูผูสอน และครูผูดูแลหองสมุด โรงเรียนละ 3 คน จํานวน 67 แหง รวมท้ังส้ิน 201 คน  
 เครื่องมือวิจัยประกอบดวย  แบบสัมภาษณ 2 ชุด ไดแก  
  1. แบบสัมภาษณผูบริหาร ครูผูสอน และครผููดูแลหองสมุด เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการ
สอนท่ีสงเสริมการรูสารสนเทศของนักเรียน ไดแกคําถามเกี่ยวกับดานบริบทของสังคม ดานการบริหาร ดาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานการเรียนการสอน ดานแหลงการเรียนรู และดานความรวมมือ เพ่ือใชเปน
ขอมูลท่ีสนับสนุนและอธิบายสภาพการรูสารสนเทศของนักเรียน 
  2.  แบบสัมภาษณนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งแบงเปน 2 สวน ไดแก 
   สวนแรก  เปนคําถามเกี่ยวกับการรูสารสนเทศของนักเรียน จํานวน 69 ขอ ซึ่ง
ประกอบดวย การเขาถึงสารสนเทศ 31 ขอ  การประเมินสารสนเทศ 16 ขอ และการใชสารสนเทศ 22 ขอ 
ลักษณะของคําถามเปนแบบเลือกตอบคือ ใช และ ไมใช โดยมีเกณฑการใหคะแนนคือตอบถูก 1 คะแนน ตอบ
ไมถูก 0 คะแนน โดยนักเรียนทุกคนจะถูกสัมภาษณในคําถามเดียวกัน ในการพัฒนาขอคําถามใชขอมูลจากการ
ทบทวนวรรณกรรม และผลการวิจัยการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษาในทัศนะผูเชี่ยวชาญ และอิง
ขอมูลจากหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 เพ่ือศึกษาการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา    
บรรณศาสตร มศว     ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูสารสนเทศ 




  สวนท่ีสอง เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีสงเสริมการรูสารสนเทศของนักเรียน 
จํานวน 95 ขอซึ่ง ประกอบดวย ดานบริบทของสังคม 20 ขอ ดานการบริหาร 2 ขอ   ดานหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 2 ขอ  ดานการเรียนการสอน 17 ขอ ดานแหลงการเรียนรู 27 ขอ  ดานความรวมมือ 2 ขอ ดานการ
สนับสนุนของครอบครัว 15 ขอ และดานตัวนักเรียน  10 ขอ ลักษณะของขอคําถามเปนแบบเลือกตอบคือ ใช 
และ ไมใช โดยมีเกณฑการใหคะแนนคือตอบถูก 1 คะแนน ตอบไมถูก 0 คะแนน เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
  แบบสัมภาษณท้ังหมดไดผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญดานการรูสารสนเทศจํานวน 3 ทาน 
และหลังจากนําไปทดลองใชแลว ไดนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อถือ (Reliability) พบวา แบบสัมภาษณสําหรับ
ผูบริหาร ครูผูสอน และครูผูดูแลหองสมุด มีคาความเชื่อถือ 0.863 และแบบสัมภาษณของนักเรียน มีคาความ
เชื่อถือ 0.865  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองระหวางวันท่ี 20 พฤษภาคม 2551 - 15 กรกฎาคม 2551 
และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหระดับตัวแปรเดียว (Univariate analysis) 
ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหระดับสองตัวแปร (Bivariate 
analysis) ใชสถิติ t-test และ การวิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One-way analysis of variance) สําหรับการ
วิเคราะหระดับหลายตัวแปร (Multivariate analysis) ใชการวิเคราะหการผันแปร (Analysis of variance) และ







 1. การรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
          1.1. ขอมูลพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
  นักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางมีบานอยูนอกเขตเมือง คิดเปนรอยละ 57.8 เปน
นักเรียนเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกัน นักเรียนสวนใหญมีผลการเรียนสะสมในชวง 3.01-4.00 คิดเปนรอย
ละ 72.8  ดานสภาพทางครอบครัวของนักเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวท่ีมีจํานวนสมาชิก 4-
6 คน เกือบรอยละ 70 และนักเรียนกวาคร่ึงหนึ่งมีพ่ีนองเพียง 2 คน ครอบครัวของนักเรียนสวนใหญมีพอและ
แมอยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 81.5 ผูปกครองนักเรียนสวนใหญประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป คิดเปนรอยละ 42.5 
แมวาผูปกครองท่ีเปนหลักสวนใหญจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็ตาม และรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 
10,000 บาท คิดเปนรอยละ 51.1   
  จากผลการวิจัยเปนท่ีนาสังเกตวา นักเรียนระดับประถมศึกษาสวนใหญมาจากครอบครัวท่ีมี
จํานวนสมาชิก 4-6 คน มีพ่ีนองเพียง 2 คน พอแมอยูดวยกัน และมีผลการเรียนในชวง 3.01-4.00 นาจะสะทอน
บรรณศาสตร มศว     ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูสารสนเทศ 




  1.2 การรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
  การศึกษาการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 3 
ประการ ไดแก ดานการเขาถึงสารสนเทศ ดานการประเมินสารสนเทศ และดานการนําสารสนเทศไปใช ผลการ
วิเคราะหพบวา นักเรียนมีการรูสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาการรูสารสนเทศจําแนกแตละ
องคประกอบพบวา นักเรียนสวนใหญมีการรูสารสนเทศดานการเขาถึงสารสนเทศ และ ดานการประเมิน
สารสนเทศในระดับมาก แตสําหรับดานการนําสารสนเทศไปใช พบวา นักเรียนสวนใหญมีการรูสารสนเทศดาน
การนําสารสนเทศไปใชในระดับนอย  
  เมื่อพิจารณาการรูสารสนเทศดานการเขาถึงสารสนเทศพบวา นักเรียนสวนใหญสามารถกําหนด
ขอบเขตของสารสนเทศที่ตองการได และสามารถรูถึงความจําเปนของสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 75.3 และ 
74.0 ตามลําดับ แตนักเรียนสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศที่เลือกไวไดเพียงรอยละ 31.9 เมื่อพิจารณาการรู
สารสนเทศดานการประเมินสารสนเทศพบวา นักเรียนสวนใหญสามารถประเมินความเกี่ยวของและระบุ
สารสนเทศท่ีไดรับไดคิดเปนรอยละ 85.0 แตนักเรียนสามารถใหความเห็นและอธิบายสารสนเทศที่ไดรับ และ
สามารถจัดกลุมสารสนเทศท่ีไดรับไดเพียงรอยละ 46.9 และ 45.0 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาการรูสารสนเทศดาน
การนําสารสนเทศไปใชพบวา นักเรียนสวนใหญสามารถบูรณาการสารสนเทศที่ไดรับเขากับความรูของตนคิด
เปนรอยละ 70.4 แตนักเรียนสามารถนําเสนอผลจากสารสนเทศในรูปแบบท่ีเหมาะสมไดเพียงรอยละ 51.8 
(ตาราง 1) 
  จากผลการวิจัย นักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีผลการเรียนในชวง 
3.01-4.00 ซึ่งจัดไดวาเปนกลุมนักเรียนท่ีเรียนดี ทําใหนักเรียนมีการรูสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาการรูสารสนเทศจําแนกรายดานพบวานักเรียนสวนใหญมีการรูสารสนเทศดานการเขาถึงสารสนเทศใน
ระดับมาก อาจเปนเพราะครูสวนใหญสอดแทรกทักษะดานการเขาถึงสารสนเทศในกลุมสาระการเรียนรูท่ีตนเอง
สอน เน่ืองจากเขาใจวา “การรูสารสนเทศหมายถึงการเขาถึงสารสนเทศ”  สําหรับนักเรียนสวนใหญท่ีมีการรู
สารสนเทศดานการประเมินสารสนเทศในระดับมากเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวานักเรียนสวนใหญสามารถ
ประเมินความเกี่ยวของและระบุสารสนเทศท่ีไดรับไดมากกวารอยละ 80  ซึ่งอาจเปนเพราะผลการเรียนของ
นักเรียนหรือการปลูกฝงทักษะการคิดเปรียบเทียบ / ประเมินท่ีดีใหกับนักเรียน แตในทางตรงกันขามพบวา 
นักเรียนมากกวารอยละ 50 มีการรูสารสนเทศดานการนําสารสนเทศไปใชในระดับนอย ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
ครูผูสอนใหความสําคัญกับการเขียนบรรณานุกรมหรืออางอิงนอยกวารอยละ 40 หรืออาจเกิดจากตัวนักเรียนที่
บรรณศาสตร มศว     ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูสารสนเทศ 





ตาราง 1 รอยละของการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา จําแนกตามดานการเขาถึงสารสนเทศ 
    ดานการประเมินสารสนเทศ และดานการนําสารสนเทศไปใช 
 
การรูสารสนเทศ ชวงคะแนนท่ีทําได คิดเปนรอยละ ระดับ 
25-34 5.2 นอยที่สุด 
35-44 43.8 นอย 
45-54 48.5 มาก 
 
การรูสารสนเทศโดยภาพรวม 
Min=25, Max=62, คาเฉลี่ย=44.36 
55-64 2.5 มากท่ีสุด 
รวม คะแนนเต็ม  69 คะแนน 100.0  
8-13 3.2 นอยที่สุด 
14-19 45.5 นอย 
20-25 49.5 มาก 
 
ดานการเขาถึงสารสนเทศ 
Min=8, Max=28, คาเฉลีย่=19.44 
26-31 1.8 มากท่ีสุด 
รวม คะแนนเต็ม  31 คะแนน 100.0  
5-7 6.7 นอยที่สุด 
8-10 32.8 นอย 
11-13 42.8 มาก 
 
ดานการประเมินสารสนเทศ 
Min=5, Max=16, คาเฉลีย่=11.06 
14-16 17.7 มากท่ีสุด 
รวม   คะแนนเต็ม 16 คะแนน 100.0  
8-11 18.4 นอยที่สุด 
12-15 53.4 นอย 
16-19 27.8 มาก 
 
ดานการนําสารสนเทศไปใช 
Min=8, Max=21, คาเฉลีย่=13.86 
20-23 0.8 มากท่ีสุด 
รวม   คะแนนเต็ม 22 คะแนน 100.0  
 
 
 2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
           2.1  ความแตกตางของการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
  การวิเคราะหความแตกตางของตัวแปรอิสระ 1 ตัวท่ีมีระดับการจัดเปนกลุม ตั้งแต 2  หรือ 3 
กลุมขึ้นไป กับตัวแปรที่มีการวัดระดับอันตรภาค เปนการศึกษาระดับ 2 ตัวแปร ผูวิจัยไดจัดกลุมตัวแปรอิสระ 
27 ตัวแปร เพ่ือใชการวิเคราะหดวยสถิติ t-test และ One-way ANOVA  สวนตัวแปรตามคือ การรูสารสนเทศ
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         2.2  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
  การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา เปนการ
วิเคราะหในระดับหลายตัวแปร ซึ่งผูวิจัยใชการวิเคราะหการแปรผัน และการวิเคราะหจําแนกพหุ (Multiple 
Classification Analysis)  โดยไดทดลองใชหลายๆ รูปแบบของการวิเคราะห เพ่ือชี้ใหเห็นวา ตวัแปรอิสระท่ีมี
การวัดระดับกลุมตัวใดบางท่ีมีความเหมาะสมมากที่สุดในการอธิบายตัวแปรตาม ในการวิเคราะหครั้งนี้ได
ปรับตัวแปรอิสระใหมีการวัดระดับกลุม (Nominal scale)  ไดแก  ผลการเรียนของนักเรียน สถานภาพครอบครัว 
วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง และขนาดของโรงเรียน กําหนดใหตัวแปรผันรวม (Covariate) ซึ่งเปนตัวแปร
อิสระท่ีมีการวัดระดับชวงมาตร (Interval scale) 21 ตัวแปร ไดแก ดานบริบทของสังคม (ความเขาใจ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติของครูผูสอน ระดับโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอิทธิพล
ของส่ือมวลชน) ดานการบริหาร (เขตท่ีตั้งของโรงเรียน) ดานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เน้ือหาการรู
สารสนเทศในหลักสูตร) ดานการเรียนการสอน (การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมของหองสมุด) ดานแหลง
การเรียนรู (หองสมุดโรงเรียน แหลงการเรียนรูอื่นๆในโรงเรียน  หองสมุดประชาชน และแหลงการเรียนรูอื่นๆ
ในชุมชน) ดานความรวมมือ (ความรวมมือระหวางครูผูสอนและครูผูดูแลหองสมดุ และความรวมมือระหวาง
สถาบัน) ดานการสนับสนุนของครอบครัว (ความเอาใจใสของครอบครัว การจัดหาส่ือเสริมการเรียนรู  และ
พฤติกรรมของผูปกครอง) และดานตัวนักเรียน (เขตท่ีตั้งของบานนักเรียน จํานวนสมาชิกในครอบครัว  จํานวน
พ่ีนอง รายไดหลักของผูปกครอง และพฤติกรรมการใฝรู) สวนตัวแปรตามนั้นคือ การรูสารสนเทศของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา  
  จากผลการวิเคราะหการแปรผัน พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลหลัก (Main effect) ไดแก ผล
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  เมื่อพิจารณาตัวแปรผันรวมพบวา ตัวแปรผันรวมท้ังหมดรวมกันทําใหการรูสารสนเทศของ
นักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาตัวแปรผันรวมทีละตัวพบวามี 7 ตัว
แปร ไดแก 1) ดานบริบทของสังคม ไดแก ความเขาใจพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติของครูผูสอน ระดับ
โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอิทธิพลของสื่อมวลชน  2) ดานแหลงการเรียนรู ไดแก แหลง
การเรยีนรูอื่นๆในโรงเรียน 3) ดานความรวมมือ ไดแก ความรวมมือระหวางครูผูสอนและครูผูดูแลหองสมุด 4) 
ดานการสนับสนุนของครอบครัว ไดแก การจัดหาส่ือเสริมการเรียนรู และ5) ดานตัวนักเรียน ไดแก พฤติกรรม
การใฝรู แตละตัวแปรทําใหการรูสารสนเทศของนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  สําหรับปฏิกิริยารวม (Interaction) ระหวางตัวแปรอิสระ ท้ังระหวาง 2  ตัวแปร   3  ตัวแปร  
และ 4 ตัวแปร  พบวา  ตัวแปรอิสระท่ีใชในการศึกษาปฏิกิริยารวมไมมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของ Additive Model ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะหตอดวยการจําแนก
วิเคราะหพหุ  อยางไรก็ตาม  ตัวแปรอิสระ ตัวแปรผันรวม  และปฏิกิริยารวมระหวางตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร   3  
ตัวแปร  และ 4 ตัวแปร   สามารถรวมกันอธิบายการแปรผันของตัวแปรตามคือ การรูสารสนเทศของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (ตาราง 2) 
ตาราง 2  การวิเคราะหการผันแปรของการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษาจําแนกตามผลการเรียน 
     ของนักเรียน สถานภาพครอบครัว วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง และขนาดของโรงเรียน และปจจัย 
     ตางๆ ไดแก ดานบริบทของสังคม ดานการบริหาร ดานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานการเรียนการ 






คา F Sig of F 
ผลหลักของตัวแปรอิสระ 3539.469 8 441.934 16.124 0.000 
      ผลการเรียนของนักเรียน  1458.709 2 729.354 26.611 0.000 
      สถานภาพครอบครัว   116.374 1 116.374 4.246 0.040 
     วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 311.030 2 155.515 5.674 0.004 
      ขนาดของโรงเรียน    717.799 3 239.266 8.730 0.000 
ตัวแปรผันรวม 1526.457 21 72.688 2.741 0.000 
ดานบริบทของสังคม        
      ความเขาใจพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติของ
ครูผูสอน  
155.539 1 155.539 7.715 0.006 
      ระดับโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 91.71 1 91.71 4.549 0.034 
      อิทธิพลของส่ือมวลชน 283.663 1 283.663 14.071 0.000 
ดานการบริหาร        
      เขตที่ตั้งของโรงเรียน 65.976 1 65.976 3.273 0.071 
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ตาราง 2 (ตอ)      





คา F Sig of F 
ดานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
      เน้ือหาการรูสารสนเทศในหลักสูตร 36.854 1 36.854 1.828 0.177 
ดานการเรียนการสอน      
      การจัดการเรียนการสอน 10.986 1 10.986 0.545 0.461 
      กิจกรรมของหองสมุด 0.340 1 0.340 0.017 0.897 
ดานแหลงการเรียนรู      
      หองสมุดโรงเรียน 13.599 1 13.599 0.675 0.412 
      แหลงการเรียนรูอื่นๆในโรงเรียน 223.749 1 223.749 11.099 0.001 
      หองสมุดประชาชน 65.437 1 65.437 3.246 0.073 
      แหลงการเรียนรูอื่นๆในชุมชน 34.108 1 34.108 1.692 0.194 
ดานความรวมมอื      
      ความรวมมือระหวางครูผูสอนและครูผูดูแลหองสมุด 123.726 1 123.726 6.137 0.014 
      ความรวมมือระหวางสถาบัน 0.002 1 0.002 0.000 0.992 
ดานการสนับสนุนของครอบครัว      
      ความเอาใจใสของครอบครัว 7.042 1 7.042 0.349 0.555 
      การจัดหาส่ือเสริมการเรียนรู 81.131 1 81.131 4.024 0.046 
      พฤติกรรมของผูปกครอง 11.761 1 11.761 0.583 0.446 
ดานตัวนักเรียน      
      เขตที่ตั้งของบานนักเรียน 26.653 1 26.653 1.322 0.251 
      จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3.714 1 3.714 0.184 0.668 
      จํานวนพี่นอง 13.651 1 13.651 0.677 0.411 
      รายไดหลักของผูปกครอง 2.556 1 2.556 0.127 0.722 
      พฤติกรรมการใฝรู 274.260 1 274.260 13.605 0.000 
คาปฏิกิริยารวมระหวางตัวแปรอิสระ 2 ตัว 394.439 23 17.149 0.647 0.524 
      ผลการเรียนของนักเรียนกับสถานภาพครอบครัว 24.906 2 12.453 0.618 0.540 
      ผลการเรียนของนักเรียนกับวุฒิการศึกษาสูงสุดของ
ผูปกครอง 
70.590 4 17.647 0.875 0.479 
      ผลการเรียนของนักเรียนกับขนาดของโรงเรียน 90.333 6 15.056 0.747 0.612 
      สถานภาพครอบครัวกับวุฒิการศึกษาสูงสุดของ
ผูปกครอง 
11.704 2 5.852 0.290 0.748 
      สถานภาพครอบครัวกับขนาดของโรงเรียน 73.613 3 24.538 1.217 0.303 
      วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูปกครองกับขนาดของ
โรงเรียน 
123.293 6 20.549 1.019 0.412 
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ตาราง 2 (ตอ)      





คา F Sig of F 
คาปฏิกิริยารวมระหวางตัวแปรอิสระ 3 ตัว 275.874 13 21.221 0.801 0.472 
      ผลการเรียนของนักเรียนกับสถานภาพครอบครัวกับ
วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 
3.020 2 1.510 0.075 0.928 
      ผลการเรียนของนักเรียนกับสถานภาพครอบครัวกับ
ขนาดของโรงเรียน 
48.761 3 16.254 0.806 0.491 
      ผลการเรียนของนักเรียนกับวุฒิการศึกษาสูงสุดของ
ผูปกครองกับขนาดของโรงเรียน 
108.607 5 21.721 1.077 0.373 
      สถานภาพครอบครัวกับวุฒิการศึกษาสูงสุดของ
ผูปกครองกับขนาดโรงเรียน 
115.486 3 38.495 1.910 0.128 
คาปฏิกิริยารวมระหวางตัวแปรอิสระ 4 ตัว 18.933 3 6.311 0.313 0.816 
      ผลการเรียนของนักเรียนกับสถานภาพครอบครัวกับ
วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูปกครองกับขนาดของโรงเรียน 
18.933 3 6.311 0.313 0.816 
การผันแปรท่ีอธิบายได 5475.298 68 80.519 3.036 0.000 
การผันแปรท่ีเหลือ 8776.572 331 26.515   
การผันแปรท้ังหมด 14251.870 399    
  
ผลการวิเคราะหจําแนกพหุ (MCA) พบวา นักเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศไทยที่มีการรู
สารสนเทศมีคาเฉล่ียรวม (Grand mean) เทากับ 44.36 จากคะแนนเต็ม 69 คะแนน โดยพบวา ผลการเรียน
ของนักเรียน เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียโดยท่ียังไมปรับหรือควบคุมตัวแปรอิสระพบวา นักเรียนท่ีมีผลการเรียนสะสม
ในชวง 3.01-4.00 มีการรูสารสนเทศมากกวานักเรียนท่ีมีผลการเรียนสะสมในชวง 2.01-3.00 และตํ่ากวา 2.00 
โดยมีคาเฉล่ียการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา เทากับ 45.71,  41.36 และ 36.50 ตามลําดับ 
และพบวาผลการเรียนของนักเรียนสามารถอธิบายการผันแปรของการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ไดรอยละ 15.840  (Eta = 0.398) 
 เมื่อควบคุมตัวแปรอิสระพบวา ทิศทางความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก ผลการเรียนของ
นักเรียนกับตัวแปรตามยังคงเหมือนเดิม โดยนักเรียนท่ีมีผลการเรียนสะสมในชวง 3.01-4.00 มีการรูสารสนเทศ
มากกวานักเรียนที่มีผลการเรียนสะสมในชวง 2.01-3.00 และตํ่ากวา 2.00 โดยมีคาเฉล่ียการรูสารสนเทศของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา เทากับ 45.60 42.00  และ 37.73  ตามลําดับ และพบวา ผลการเรียนของนักเรียน
สามารถอธิบายการผันแปรของการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา ไดลดลงเหลือรอยละ 11.972  
(Beta = 0.346) 
บรรณศาสตร มศว     ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูสารสนเทศ 





คือ ผลการเรียนของนักเรียนกับตัวแปรตามก็ยังคงเหมือนเดิม โดยนักเรียนที่มีผลการเรียนสะสมในชวง 3.01-
4.00 มีการรูสารสนเทศมากกวานักเรียนท่ีมีผลการเรียนสะสมในชวง 2.01-3.00 และตํ่ากวา 2.00 โดยมีคาเฉล่ีย
การรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา เทากับ 45.31   43.14 และ 38.73 ตามลําดับ และพบวาผล
การเรียนของนักเรียนสามารถอธิบายการผันแปรของการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา ไดลดลง
เหลือเพียงรอยละ 2.992 (Beta = 0.173) 
 สถานภาพครอบครัว เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียโดยที่ยังไมมีการปรับหรือควบคุมตัวแปรอิสระพบวา 
นักเรียนท่ีพอแมไมไดอยูดวยกัน ทําใหมีการรูสารสนเทศมากกวานักเรียนท่ีมีพอแมอยูดวยกัน โดยมีคาเฉล่ีย
การรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา เทากับ 45.28  และ 44.15 ตามลําดับ และพบวาสถานภาพ
ครอบครัวสามารถอธิบายการผันแปรของการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา ไดรอยละ 0.548 
(Eta = 0.074) 
 เมื่อควบคุมตัวแปรอิสระพบวา ทิศทางความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพ
ครอบครัวกับตัวแปรตามยังคงเดิม โดยนักเรียนที่พอแมไมไดอยูดวยกัน ทําใหมีการรูสารสนเทศมากกวา
นักเรียนท่ีมีพอแมอยูดวยกัน โดยมีคาเฉล่ียการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา เทากับ 42.48 และ 
41.07 ตามลําดับ และพบวาสถานภาพครอบครัวสามารถอธิบายการผันแปรของการรูสารสนเทศของนักเรียน




เทากับ 44.83 และ 42.54 ตามลําดับ และพบวาสถานภาพครอบครัวสามารถอธิบายการผันแปรของการรู
สารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา ไดลดลงเหลือเพียงรอยละ 0.706 (Beta = 0.084) 
 วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง     เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียโดยที่ยังไมมีการปรับหรือควบคุมตัวแปร
อิสระพบวา ผูปกครองที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทําใหนักเรียนมีการรูสารสนเทศมากกวาผูปกครองท่ีจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและผูปกครองท่ีจบการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยมีคาเฉล่ียการรูสารสนเทศของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา เทากับ 45.90,  45.22 และ 42.28 ตามลําดับ และพบวาวุฒิการศึกษาสูงสุดของ
ผูปกครองสามารถอธิบายการผันแปรของการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา ไดรอยละ 7.784 
(Eta = 0.279) 
 เมื่อควบคุมตัวแปรอิสระพบวา ทิศทางความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก วุฒิการศึกษาสูงสุด
ของผูปกครองกับตัวแปรตามยังคงเหมือนเดิม ผูปกครองที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทําใหนักเรียนมีการรู
สารสนเทศมากกวาผูปกครองท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และผูปกครองท่ีจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
โดยมีคาเฉล่ียการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา เทากับ 42.88,  42.12 และ 40.32 ตามลําดับ 
และพบวาวุฒิการศึกษาสูงสุดของผูปกครองสามารถอธิบายการผันแปรของการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ไดลดลงเปนรอยละ 2.789 (Beta = 0.167) 
บรรณศาสตร มศว     ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูสารสนเทศ 








เทากับ 43.88,  43.48 และ 43.14 ตามลําดับ  และพบวาวุฒิการศึกษาสูงสุดของผูปกครองสามารถอธิบายการ
ผันแปรของการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา ไดลดลงเหลือเพียงรอยละ 0.000 (Beta = 0.000) 
ขนาดของโรงเรียน เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียโดยท่ียังไมปรับหรือควบคุมตัวแปรอิสระพบวา นักเรียนท่ี
เรียนในโรงเรียนขนาดใหญ มีการรูสารสนเทศมากกวานักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  นักเรียนที่
เรียนในโรงเรียนขนาดกลาง  และนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีคาเฉล่ียการรูสารสนเทศของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา เทากับ 46.31, 44.77, 41.94 และ 41.47 ตามลําดับ และพบวาขนาดของโรงเรียน
สามารถอธิบายการผันแปรของการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา ไดรอยละ 9.303 (Eta = 0.305) 
 เมื่อควบคุมตัวแปรอิสระพบวา ทิศทางความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก ขนาดของโรงเรียน
กับตัวแปรตามยังคงเหมือนเดิม โดยนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขนาดใหญ มีการรูสารสนเทศมากกวานักเรียนท่ี
เรียนในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขนาดกลาง  และนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนขนาด
เล็ก โดยมีคาเฉล่ียการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา เทากับ 44.06,  41.38,  41.30 และ 40.36 
ตามลําดับ และพบวาขนาดของโรงเรียนสามารถอธิบายการผันแปรของการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ไดลดลงเปนรอยละ 6.300 (Beta = 0.251) 
 เมื่อควบคุมตัวแปรอิสระและตัวแปรผันรวมแลวพบวา ทิศทางความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระคือ 
ขนาดของโรงเรียนกับตัวแปรตามยังคงเหมือนเดิม โดยนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขนาดใหญ มีการรูสารสนเทศ
มากกวานักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขนาดกลาง  และนักเรียนที่
เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีคาเฉล่ียการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษาเทากับ 44.80, 43.26, 
42.85 และ 42.54 ตามลําดับ และพบวาขนาดของโรงเรียนสามารถอธิบายการผันแปรของการรูสารสนเทศของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ไดลดลงเหลือเพียงรอยละ 0.903 (Beta = 0.095)  
ผลการวิเคราะหจําแนกพหุการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา พบวา ตัวแปรอิสระ
ท้ังหมด สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามคือ การรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา เมื่อ
ควบคุมตัวแปรอิสระไดรอยละ 24.8 และเมื่อควบคุมตัวแปรอิสระและตัวแปรผันรวมสามารถอธิบายการผันแปร
ของตัวแปรตามไดเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 53.2 (ตารางที่ 3)  
 สรุปจะเห็นไดวา ผลการเรียนของนักเรียน สถานภาพของครอบครัว  วุฒิการศึกษาสูงสุดของ
ผูปกครอง ขนาดของโรงเรียน ความเขาใจพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติของครู  ระดับโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  อิทธิพลของส่ือมวลชน  แหลงการเรียนรูอื่นๆในโรงเรียน  ความรวมมือระหวาง
ครูผูสอนและครูผูดูแลหองสมุด  การจัดหาส่ือเสริมการเรียนรู  และพฤติกรรมการใฝรูของนักเรียน เปนตัวแปรท่ี
มีอิทธิพลตอการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
บรรณศาสตร มศว     ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูสารสนเทศ 




 สวน เขตท่ีตั้งของโรงเรียน  เนื้อหาการรูสารสนเทศในหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  กิจกรรม
ของหองสมุด  หองสมุดโรงเรียน  หองสมุดประชาชน  แหลงการเรียนรูอื่นๆในชุมชน  ความรวมมือระหวาง
สถาบัน  ความเอาใจใสของครอบครัว  พฤติกรรมการอานของผูปกครอง  เขตท่ีตั้งของบานนักเรียน  จํานวน
สมาชิกในครอบครัว  จํานวนพ่ีนอง  และรายไดหลักของผูปกครอง  เปนตัวแปรที่ไมมีอิทธิพลตอการรู
สารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ตาราง 3  การวิเคราะหจําแนกพหุ (MCA) ของการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา จําแนกตาม       
      ผลการเรียนของนักเรียน สถานภาพครอบครัว วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง และขนาดของ 














       
    ต่ํากวา 2.00 14 36.50  37.73  38.73  
    2.01-3.00 95 41.36  42.00  43.14  
    3.01-4.00 291 45.71  45.60  45.31  
   0.398  0.346  0.173 
2. สถานภาพครอบครัว        
    พอแมอยูดวยกัน 326 44.15  41.07  42.54  
    พอแมไมไดอยูดวยกัน 74 45.28  42.48  44.83  
   0.074  0.105  0.084 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุดของ
ผูปกครอง 
       
    จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 
154 42.28  40.32  43.14  
    จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 
89 45.22  42.12  43.48  
    จบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
157 45.90  42.88  43.88  
   0.279  0.167  0.000 
        
        
บรรณศาสตร มศว     ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูสารสนเทศ 




ตาราง 3 (ตอ)        











4. ขนาดของโรงเรียน        
    ใหญพิเศษ 146 44.77  41.38  43.26  
    ใหญ 130 46.31  44.06  44.80  
    กลาง 94 41.94  41.30  42.85  
     เล็ก 30 41.47  40.36  42.54  
   0.305  0.251  0.095 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ 
   24.8  53.2  
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ    49.80  72.94  
 
หมายเหตุ 
     คา  Eta  คือความสามารถของตัวแปรอิสระในการอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามกอนการควบคุมตัวแปรอิสระ สวนคา 
Eta2 คืออัตราสวนอธิบายสัดสวนของผลรวมกําลังสองที่อธิบายโดยตัวแปรอิสระ 
     คา Beta คือความสามารถของตัวแปรอิสระแตละตัวท่ีสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามเม่ือควบคุมตัวแปรอิสระ และ
เม่ือควบคุมตัวแปรอิสระและตัวแปรผันรวมแลว สวนคา Beta2 คืออัตราสวนอธิบายสัดสวนของผลรวมกําลังสองที่อธิบายโดยตัว
แปรอิสระ 





อิทธิพลตอการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษามี 11 ตัวแปร ประกอบดวย 1) ดานบริบทของสังคม 
ไดแก ความเขาใจพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติของครู ระดับโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอิทธิพลของส่ือมวลชน     2) ดานการบริหาร ไดแก ขนาดของโรงเรียน 3) ดานแหลงการเรียนรู  ไดแก 
แหลงการเรียนรูอื่นๆในโรงเรียน 4) ดานความรวมมือ ไดแก ความรวมมือระหวางครูผูสอนและครูผูดูแล
หองสมุด 5) ดานการสนับสนุนของครอบครัว ไดแก การจัดหาส่ือเสริมการเรียนรู และ 6) ดานตัวนักเรียน ไดแก 
ผลการเรียนของนักเรียน  สถานภาพครอบครัว วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง  และพฤติกรรมการใฝรู โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1. ความเขาใจพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติของครู ผลการวิจัยพบวา ครูสวนใหญเขาใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีสงเสริมการรูสารสนเทศในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 77.3 







ตนเองตลอดชีวิต (Candy. 1994; Lau.  2004)  
 
 2.   ระดับโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนสวนใหญมี




เพียงพอตอความตองการของนักเรียน มากกวารอยละ 80 สอดรับกับงานวิจัยของจอหนสัน (Johnson.  2002) 
ท่ีพบวา โรงเรียนประถมศึกษาควรมีคอมพิวเตอรเครือขายในหองเรียนใหเพียงพอในการเขาถึง นอกจากนั้น
พบวา นักเรียนสวนใหญใชคอมพิวเตอรของโรงเรียนเพื่อพิมพงานมากกวาใชเพ่ือคนขอมูล  อาจเปนไปไดวา
การสอนการคนอินเทอรเน็ตของโรงเรียนบางพ้ืนท่ีมีปญหา เน่ืองจากโรงเรียนสวนใหญใชจานดาวเทียมในการ
เชื่อมตอมากกวารอยละ 60 ทําใหอินเทอรเน็ตชาและรอโหลดขอมูลนาน บางครั้งลมและเชื่อมตอไมไดเปน
ประจํา สอดคลองกับงานวิจัยของมารติน (Martin. 1998)ท่ีพบวา  โรงเรียนท่ีอยูหางไกลตองการการพัฒนาและ
การสนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
 
 3. ส่ือมวลชน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนคิดวาส่ือมวลชนสวนใหญมีอิทธิพลตอการสงเสริมการรู
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 4. ขนาดของโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญเรียนในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ และ
โรงเรียนขนาดใหญใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 36.5 และ 32.5 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหความแตกตางรายคู
พบวา  นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขนาดใหญมีการรูสารสนเทศมากกวา นักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ
พิเศษ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขนาดกลาง และนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สวนนักเรียนท่ีเรียนใน
โรงเรียนขนาดกลางและนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีการรูสารสนเทศไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา
โรงเรียนขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษนาจะมีความพรอมในดานงบประมาณ ซึ่งงบประมาณที่โรงเรียนไดรับ
จะขึ้นกับขนาดของโรงเรียนดวย เพราะเปนการจัดสรรตามรายหัวของนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ มาร
ติน (Martin.  1998) และ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2006) ท่ีพบวา 
โรงเรียนที่อยูหางไกลตองการการพัฒนาและการสนับสนุนดานงบประมาณ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กมี
งบประมาณไมเพียงพอและอุปกรณตางๆ มีจํานวนจํากดั  
 
 ดานแหลงการเรียนรู 
   5. แหลงการเรียนรูอื่นๆ ในโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนสวนใหญใชแหลงการเรียนรูอื่นๆ ใน
โรงเรียนในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 53.3 เมื่อวิเคราะหความแตกตางรายคูพบวา นักเรียนท่ีใชแหลงการ
เรียนรูอื่นๆ ในโรงเรียนในระดับปานกลาง และนักเรียนท่ีใชแหลงการเรียนรูอื่นๆ ในโรงเรียนในระดับมาก มีการ
รูสารสนเทศมากกวานักเรียนท่ีใชแหลงการเรียนรูอื่นๆ ในโรงเรียนในระดับนอย สวนนักเรียนที่ใชแหลงการ
เรียนรูอื่นๆ ในโรงเรียนในระดับปานกลาง และนักเรียนท่ีใชแหลงการเรียนรูอื่นๆ ในโรงเรียนในระดับมาก มีการ
รูสารสนเทศไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนรูจักใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนที่
หลากหลาย อาทิ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มุมหนังสือ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษา 
แปลงเกษตร  สวนสมุนไพร  สหกรณรานคาในโรงเรียน บอเล้ียงปลา  และบอรดตางๆ เปนตน   สอดรับกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ท่ีกลาววา นักเรียนสามารถเรียนรูไดทุกสถานท่ี ทุกเวลา และเรียนรูไดจากแหลง
การเรียนรูท่ีหลากหลาย ซึ่งไมไดจํากัดอยูเฉพาะในหองเรียน  
 
 ดานความรวมมือ 
 6. ความรวมมือระหวางครูผูสอนและครูผูดูแลหองสมุด ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนสวนใหญไมมี
ความรวมมอืระหวางครูผูสอนและครูผูดูแลหองสมุด คิดเปนรอยละ 89.5 เมื่อวิเคราะหความแตกตางพบวา
โรงเรียนที่มีความรวมมือและโรงเรียนที่ไมมีความรวมมือทําใหนักเรียนมีการรูสารสนเทศไมแตกตางกัน แตเมื่อ
วิเคราะหการแปรผันในระดับหลายตัวแปร พบวา ความรวมมือระหวางครูผูสอนและครูผูดูแลหองสมุด มีอิทธิพล
ตอการรูสารสนเทศของนักเรียน แสดงใหเห็นวา โรงเรียนท่ีมีความรวมมือระหวางครูผูสอนและครูผูดูแล
หองสมดุ อาจทําใหนักเรียนมีการรูสารสนเทศมากกวาโรงเรียนที่ไมมีความรวมมือระหวางครูผูสอนและครูผูดูแล
หองสมุด แตเน่ืองจากโรงเรียนท่ีมีความรวมมือ ระหวางครูผูสอน และครูผูดูแลหองสมุด เกิดขึ้นนอยมาก 
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 7.  การจัดหาส่ือเสริมการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา  ผูปกครองสวนใหญจัดหาส่ือเสริมการเรียนรูให




นักเรียนใชท่ีบาน มากกวารอยละ 60 แตคอมพิวเตอรท่ีบานเชื่อมตออินเทอรเน็ตนอยกวารอยละ 50 ซึ่งอาจ




 8. ผลการเรียนของนักเรียน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนสวนใหญมีผลการเรียนระหวาง 3.01-4.00 
คิดเปนรอยละ 72.8 เมื่อวิเคราะหความแตกตางรายคูพบวานักเรียนท่ีมีผลการเรียนระหวาง 3.01-4.00 มีการรู
สารสนเทศมากกวา นักเรียนท่ีมีผลการเรียนระหวาง 2.01-3.00 และนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ํากวา 2.00 แสดง
ใหเหน็วานักเรียนที่มีผลการเรียนดี ทําใหมีการรูสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้นดวย 
 
 9.    สถานภาพครอบครัว ผลการศึกษาพบวา นักเรียนสวนใหญมีพอแมอยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 
81.5 เมื่อวิเคราะหความแตกตางพบวา นักเรียนที่พอแมไมไดอยูดวยกันมีการรูสารสนเทศมากกวานักเรียนท่ีมี
พอแมอยูดวยกัน แตเมื่อวิเคราะหการแปรผันในระดับหลายตัวแปร พบวา เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียโดยท่ียังไมมี
การปรับหรือควบคุมตัวแปรอิสระ สถานภาพครอบครัวสามารถอธิบายการผันแปรของการรูสารสนเทศของ
นักเรียน ไดรอยละ 0.548 เมื่อควบคุมตัวแปรอิสระ สถานภาพครอบครัวสามารถอธิบายการผันแปรของการรู
สารสนเทศของนักเรียน ไดเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 1.103 แตเมื่อควบคุมตัวแปรอิสระและตัวแปรผันรวมแลวพบวา 
ทิศทางของความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระคือ สถานภาพครอบครัวกับตัวแปรตามยังคงเหมือนเดิม โดย
นักเรียนท่ีพอแมไมไดอยูดวยกัน ทําใหมีการรูสารสนเทศมากกวานักเรียนท่ีมีพอแมอยูดวยกัน และสถานภาพ
ครอบครัวสามารถอธิบายการผันแปรของการรูสารสนเทศของนักเรียน ไดลดลงเหลือเพียงรอยละ 0.706  
 
 10. วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง   ผลการศึกษาพบวานักเรียนสวนใหญมีผูปกครองจบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา คิดเปนรอยละ 39.3 เมื่อวิเคราะหความแตกตางรายคูพบวา นักเรียนท่ีมีผูปกครอง
จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา   มีการรูสารสนเทศมากกวานักเรียนท่ีมีผูปกครองจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
และนักเรียนท่ีมีผูปกครองจบการศึกษาระดับประถมศึกษา สอดคลองกับ ดอดด (Dodds. 2004) ท่ีกลาววา 
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 11. พฤติกรรมการใฝรูของนักเรียน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนระดับประถมศึกษาสวนใหญมี
พฤติกรรมการใฝรูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 63.3 เมื่อวิเคราะหความแตกตางรายคูพบวานักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมการใฝรูในระดับมาก มีการรูสารสนเทศมากกวานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการใฝรูในระดับปานกลาง และ
นักเรียนท่ีมีการใฝรูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวา นักเรียนสวนใหญชอบคนควา คิด
เปนรอยละ 78.3 และนักเรียนสวนใหญชอบอานในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 48.2 แตนักเรียนสวนใหญไม
ชอบซักถาม คิดเปนรอยละ 85.3  สอดคลองกับแคนดี้  (Candy. 1994) กลาววา บุคคลสามารถศึกษาหาความรู
จากแหลงสารสนเทศท่ีหลากหลายไดดวยตนเอง เพ่ือสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  และ สมาคม
หองสมุดแหงประเทศอังกฤษ (The Library Association. 2000) ท่ีระบุวา นักเรียนจําเปนตองมีความ




สารสนเทศโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรูสารสนเทศของนักเรียนประกอบดวย 6 ดาน 
11 ตัวแปร ประกอบดวย 1) ดานบริบทของสังคม ไดแก ความเขาใจพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 ของครู  ระดับโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอิทธิพลของส่ือมวลชน  2) 
ดานการบริหาร ไดแก ขนาดของโรงเรียน 3) ดานแหลงการเรียนรู ไดแก แหลงการเรียนรูอื่นๆในโรงเรียน 4) 
ดานความรวมมือ ไดแก ความรวมมือระหวางครูผูสอนและครูผูดูแลหองสมุด       5) ดานการสนับสนุนของ
ครอบครัว ไดแก การจัดหาส่ือเสริมการเรียนรู  และ 6) ดานตัวนักเรียน ไดแก ผลการเรียนของนกัเรียน  
สถานภาพครอบครัว วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง  และพฤติกรรมการใฝรูของนักเรียน  
               สําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผูวิจัยไดจัดกลุมปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการรูสารสนเทศใหม โดยใชความสัมพันธแบบโครงสรางสังคม (สัญญา  สัญญาวิวัฒน.  2549) 
ซึ่งจําแนกเปน 5 ปจจัยใหญๆ ประกอบดวย 1) ปจจัยดานสังคม ไดแก อิทธิพลของส่ือมวลชน 2) ปจจัยดาน
โรงเรียน  ไดแก ขนาดของโรงเรียน ระดับโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงการเรียนรู
อื่นๆในโรงเรียน  3) ปจจัยดานครูผูสอน ไดแก ความเขาใจพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 ของครู   และความรวมมือระหวางครูผูสอนและครูผูดูแลหองสมุด         4) ปจจัยดานครอบครัว ไดแก 
การจัดหาส่ือเสริมการเรียนรู  และ 5) ปจจัยดานตัวนักเรียน ไดแก ผลการเรียนของนักเรียน  สถานภาพ
ครอบครัว  วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง และพฤติกรรมการใฝรูของนักเรียน 
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 จากการวิจัยพบวา นักเรียนระดับประถมศึกษามีการรูสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษามี 11 ตัวแปร ผลการวิจัยดังกลาว   ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 









หัวของนักเรียน 2) ระดับโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเสนอแนะคือ ทุกโรงเรียนควรมี
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใหนักเรียนไดใชอยางท่ัวถึงและเพียงพอ เน่ืองจากโรงเรียนมีโทรทัศน 
คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตใหนักเรียนใชโดยใชจานดาวเทียมในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต  แตเครื่อง
คอมพิวเตอรยังไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  ประกอบกับชั่วโมงเรียนท่ีตองฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีอยาง
นอยสัปดาหละ 1 ครั้งเทานั้น  และ3) แหลงการเรียนรูอื่นๆในโรงเรียน ขอเสนอแนะคือ โรงเรียนประถมศึกษา




 3. ปจจัยดานครูผูสอน ไดแก 1) ความเขาใจพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
ของครูผูสอน ขอเสนอแนะคือ ผูบริหาร ครูผูสอน และครูผูดูแลหองสมุด ควรไดรับการพัฒนาความรูดานการรู
สารสนเทศดวยวิธีตางๆ และควรกลับมาระดมความคิดเพ่ือบูรณาการการรูสารสนเทศในทุกรายวิชา เพ่ือชวย
พัฒนาใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต สอดคลองตามเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
และ 2) ความรวมมือระหวางครูผูสอนและครูผูดูแลหองสมุด ขอเสนอแนะคือ ผูบริหาร ครูผูสอน และครูผูดูแล
หองสมุดเห็นความสําคัญของการสอนการใชหองสมุด ฉะนั้นครูผูสอนและครูผูดูแลหองสมุดควรรวมมือกันวาง
แผนการสอน  จัดกิจกรรมการสอน  และประเมินการสอนการใชหองสมุดเพ่ิมมากขึ้น  
 
4.  ปจจัยดานครอบครัว ไดแก 1) การจัดหาส่ือเสริมการเรียนรู ขอเสนอแนะคือ ผูปกครองควรสงเสริม 
สนับสนุนดูแล แนะนําการเลือกรับส่ือ หรือควรพานักเรียนไปแหลงการเรียนรูตามความเหมาะสม และควรจัดหา
คอมพิวเตอรและเชื่อมตออินเทอรเน็ตใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  
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5. ปจจัยดานตัวนักเรียน ไดแก 1) ผลการเรียนของนักเรียน ขอเสนอแนะคือ ครูผูสอนควรสอดแทรก
การรูสารสนเทศเขาในทุกๆ กลุมสาระการเรียนรู เน่ืองจากการรูสารสนเทศเปนเคร่ืองมือหนึ่งท่ีสําคัญในการ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน และนักเรียนควรสรางวินัยในการเรียน เอาใจใสการเรียน และผลการเรียนของ
ตนเอง 2) สถานภาพครอบครัว ขอเสนอแนะคือ ผูปกครองควรปลูกฝงกระตุนนักเรียนใหอยากรู และใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน รวมท้ังควรสรางบรรยากาศในการเรียนรู เชน ตั้งคําถามใหคิด พูดคุยในประเด็นท่ีนักเรียน
สนใจ พรอมท้ังสอดแทรกจริยธรรมในการใชสารสนเทศ  3) วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง ขอเสนอแนะคือ 
โรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการรูสารสนเทศเพ่ือใหผูปกครองเขาใจ
และมีทักษะการรูสารสนเทศ รวมทั้งผูปกครองควรเปนแบบอยางท่ีดีในการกระตือรือรนเพ่ือแสวงหาความรูและ
ใฝรูอยูตลอดเวลา  และ 4) พฤติกรรมการใฝรูของนักเรียน ขอเสนอแนะคือ ครูควรปลูกฝงใหนักเรียนตระหนัก
ในเรื่องขาวสาร เปนคนชางสงสัย ชางสังเกต และจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายใหนักเรียนรูวิธีการแสวงหาความรู 




แลกเปล่ียนการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เน่ืองจากนักเรียนสวนใหญไมชอบซักถาม  
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